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En sí mismo, la conmemoración de su 5º 
aniversario, no hace a la Revista ni mejor ni 
peor en comparación con otros cumpleaños 
inmediatamente anteriores y posteriores, pero 
resulta una ocasión privilegiada para 
recapitular sobre lo conseguido, celebrar su 
salud editorial y posicionarnos frente al futuro. 
Aunque tendremos que esperar todavía para 
un estudio histórico, sociológico y bibliográfico 
en profundidad sobre el papel desempeñado 
por la Revista y su impacto académico y socio-
sanitario, pero algo había que hacer para 
resaltar la efeméride. Debo admitir que cuando 
surgió la idea de fundar esta revista, no 
imaginé que llegaría un día en que reflexionara 
sobre lo que significan 5 años de ardua labor 
editorial. Simplemente no visualizaba, no 
pensaba en el futuro. Solamente en cómo 
sacar a la luz los primeros números. 
 
La iniciativa de crear la Revista Española de 
Comunicación en Salud se originó en una 
reunión mantenida por los fundadores de la 
Asociación Española de Comunicación en 
Salud en diciembre de 2008, con el objetivo de 
ofrecer a los investigadores de esta área una 
publicación científica que fuera el referente de 
la comunicación y salud en español. Una de 
las razones que nos motivaron a poner en 
marcha esta publicación fue la inexistencia de 
una revista científica centrada en esta área 
emergente en las ciencias sociales y de la 









en Estados Unidos, hubiese varias revistas 
científicas con un gran impacto científico tales 
como Health Communication, Journal of Health 
Communication: International Perspectives, y 
Journal of Communication in Healthcare. Éstos 
fueron nuestros referentes para el comienzo de 
RECS y la guía actual para ir llevando a nuestra 
Revista a unos niveles tales para conseguir y 
mantener el reconocimiento de la comunidad 
científica. De esta manera, después de realizar el 
registro del ISSN de la revista,  pasamos a la 
creación de los comités editorial y científico donde 
tuvimos el placer de contar con el apoyo unánime 
de los referentes de la comunicación y salud en 
español, así como su participación tanto en el 
comité científico como en el envío de manuscritos 
a la revista, algo que nos sorprendió gratamente. 
Y en enero de 2010 nació RECS, la primera 
revista científica sobre comunicación y salud en 
español, y que después de 5 años goza de una 
excelente salud editorial y científica. 
 
Haciendo balance de los primeros 5 años de vida 
de RECS, podemos resumir los logros cosechado 
con los siguientes datos: 
- Se ha publicado 10 números en 5 volúmenes 
desde su nacimiento en enero de 2010, 
respetándose rigurosamente la publicación 
semestral de la Revista. 
- En total se ha publicado 81 artículos en las 5 
categorías de la revista: originales, revisiones, 
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- 128 autores y coautores tanto de España 
como Iberoamérica han elaborado los 
manuscritos que la revista ha publicado en 
sus primeros 5 años de vida.  
- La revista se encuentra indexada en 6  
bases de datos científicas nacionales e 
internacionales de las áreas de las 
ciencias sociales y de la salud, y se 
encuentra actualmente en proceso de 
evaluación en otras indexaciones de 
mayor prestigio e impacto internacional. 
- De las 739 páginas publicadas hasta la 
fecha, las más leídas según el número de 
descargas han sido las siguientes (en 
orden alfabético): 
o Blázquez-Manzano, A., et al. (2012). 
Importancia de la comunicación 
interpersonal en relación médico-
paciente en atención primaria. Rev Esp 
Com Salud, 3(1), 51-65. 
o Campos Palomo, A.D., et al. (2012). 
Introducción a las técnicas de 
comunicación terapéuticas y no 
terapéuticas en enfermería. Rev Esp 
Com Salud, 3(2), 133-146. 
o Catalán Matamoros, D.C., et al. (2010). 
Técnicas de comunicación para la 
prevención y el control de 
enfermedades. Rev Esp Com Sal, 1(1), 
50-65. 
o Días Cortés, M.M. (2011). 
Comunicación enfermera/paciente: 
reflexión sobre la relación de ayuda. 
Rev Esp Com Salud, 2(1), 55-61. 
o Medina-Aguerrebere, P. (2012). La 
responsabilidad social corporativa en 
hospitales: un nuevo desafío para la 
comunicación institucional. Rev Esp 
Com Sal, 3(1), 77-87. 
 
 
o Mirón González, R. (2010). Comunicación 
de malas noticias: perspectiva enfermera. 
Rev Esp Com Sal, 1(1), 39-49. 
o Roldán Jiménez, C., et al. (2013). 
Comunicación no verbal en la docencia. 
Rev Esp Com Sal, 4(1), 54-64. 
o Tortosa Salazar, V. (2010). Pulicidad y 
alcohol: Situación de España como país 
miembro de la UE. Rev Esp Com Sal, 1(1), 
30-38. 
 
Como editor-jefe durante los cinco primeros años 
de vida de RECS, quería mostrar el mayor 
reconocimiento a todas las personas que de 
forma totalmente desinteresada y altruista han 
dedicado parte de su tiempo a la creación y 
desarrollo de RECS, al esfuerzo y entusiasmo 
mantenido tanto por los revisores y editores como 
por los diversos autores. Un trabajo que nos 
permite ahora disfrutar de una publicación 
consolidada editorialmente y prestigiada en los 
sectores asistenciales y académicos más 
progresistas de la comunicación y la salud.  
 
Deseo finalizar este mensaje diciendo que ha sido 
mucho el aprendizaje, la insistencia, la ilusión, la 
necedad, pero sobre todo la pasión de un grupo 
muy amplio de universitarios y profesionales que 
han compartido este proyecto. Me corresponde 
por suerte a mí en este momento expresarles a 
todos mi mayor gratitud en esta celebración. 
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